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大学 56,519人（2.2％） 268,969人（10.5％） 45,913人（1.8％）
注 1）参加率は平成23年度学校基本調査における各学校種の学生数を基に算出。




民間では，マイナビが2014年 9 月12日～28日までの期間に2016年 3 月卒業予定の学生
を対象に「マイナビ大学生インターンシップ調査」を実施している。有効回答数3,562
名［内訳：文系男子 718名　理系男子 570名　文系女子 1,692名　理系女子582名］で，
文科省の調査と単純比較はできないが，学生のインターンシップに対する意識や行動の
調査結果は参考になる。
















































単位認定を行う 21.5% 40.1% 20.0% 3.6% 5.8% 3.3% 2.4% 3.3%




























今年 4～ 6月 今年 7月 今年 8月 今年 9月
1.2％ 7.9％ 2.7％ 8.9％ 67.7％ 52.4％
出所：マイナビ（2014）大学生インターンシップ調査結果報告より一部抜粋
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59.5％ 0.2％ 1.6％ 19.0％ 4.7％ 11.9％ 2.7％
出所： 文部科学省（2013）「大学等における平成23年度のインターンシップ実施状況について」
より一部抜粋













































































全体 3,562 84.1% 15.9%
インターンシップ参加者 2,214 89.1% 10.9%
















































学期 回 内容 学期 回 内容
春 1 オリエンテーション（ 1） 秋 1 オリエンテーション（ 1）
2 オリエンテーション（ 2） 2 オリエンテーション（ 2）
3 インターンシップ準備講座（ 1） 3 インターンシップフォローアップ講座（ 1）
4 インターンシップ準備講座（ 2） 4 インターンシップフォローアップ講座（ 2）
5 国内旅程管理基礎研修（ 1 /①②③） 5 インターンシップフォローアップ講座（ 3）
6 国内旅程管理基礎研修（ 2 /④⑤⑥） 6 総合旅程管理基礎研修（ 1 /①②③）
7 国内旅程管理基礎研修（ 3 /⑦⑧⑨） 7 総合旅程管理基礎研修（ 2 /④⑤⑥）
8 国内旅程管理研修（1/TCSA） 8 総合旅程管理研修（ 1 /TCSA）
9 国内旅程管理研修（2/TCSA） 9 成果集約（ 1）
10 インターンシップ準備講座（ 4） 10 成果集約（ 2）
11 インターンシップ準備講座（ 5） 11 成果報告会
12 インターンシップ準備講座（ 6） 12 海外添乗実務研修（ 1 /海外添乗説明会）
13 国内添乗実務研修（ 1 /国内添乗説明会） 13 海外添乗実務研修（ 2 /海外添乗の実施）
14 国内添乗実務研修（ 2 /国内添乗の実施） 14 海外添乗実務研修（ 3 /海外添乗の実施）
15 国内添乗実務研修（ 3 /国内添乗の実施） 15 海外添乗実務研修（ 4 /海外添乗の実施）
夏休み 夏季休暇中にインターンシップ実習（ 2週間）
出所：2014年度シラバスより転記
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 年生 5（2） 10（1） 3（1） 23（7） 7 6（1）
3 年生 16（3） 20（8） 21（5） 12（3） 23（5） 8（1）
4 年生 8 0 0 0 0 0
内留学生 5 9 6 10 5 2
合計 29 30 24 35 30 14
筆者作成










2009 2010 2011 2012 業種別就職人数
運輸倉庫 1 4 5 10
旅行 5 1 3 9
生活関連サービス 3 1 1 5
飲食 3 1 1 5
帰国（留学生） 3 1 1 5
進学 3 1 4
宿泊 3 1 4
自動車販売 1 2 1 4
衣料品販売 1 2 3
その他小売 1 2 3
社会福祉 1 1 1 3
不動産 1 1 1 3
小売 1 1 1 3
その他サービス 2 2
建設 1 1 2









アルバイト他（注） 2 10 6 4 22
合計 29 30 24 12 95
注：就職先がアルバイト等または就職先名が不明者，未就職者（卒業時未決定者）を含む
就職支援課の記録を元に筆者作成







































































































































　（ 3）対象期間：平成23年 4 月 1 日～平成24年 3 月31日
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　（ 4）回答率： 99.7％
　　※ 本調査において，インターンシップとは，「学生が在学中に自らの専攻，将来のキャリ
アに関連した就業体験を行うこと」としている。
　　※ 平成20年12月に同様の調査結果（平成19年度実績）を実施・公表しているが，今回の実
施にあたり，新たに以下の調査項目を追加。
　　〇 特定の資格取得を目的として実施するインターンシップ（教育実習，看護実習等)の実
施状況
　　〇 授業科目外で大学等が学生を派遣するにあたり組織として対応しているインターンシッ
プの実施状況
　　〇海外インターンシップの実施状況
　　〇インターンシップ実施先件数（企業・官庁等）
　　〇受入企業等との協定の有無
　　〇報酬等支払の有無
2） 文部科学省中央教育審議会答申　「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方
について」において，キャリア教育とは，「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要
な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」と定義されて
いる。
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